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MOTO 
 
“Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindung mu. Dia 
adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong” 
(QS. Al-Anfal: 40) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada diri mereeka sendiri” 
(QS. Ar-Ra’d: 13) 
 
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”  
(Penulis) 
 
Jangan mengeluh akan masalah yang sedang kamu hadapi, karena Allah mempunyai 
tujuan untuk perjuanganmu saat ini. Pelajarilah apa yang hendak Allah ajarkan. 
Jangan berhenti berusaha ketika menemui kegagalan. Karena kegagalan adalah cara 
Allah mengajari kita tentang arti kesungguhan. 
(Ayah) 
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ABSTRAK 
 
 
Yoghurt merupakan produk olahan susu fermentasi dengan menggunakan 
bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kadar kalsium, vitamin C dan organoleptik yoghurt 
sari jagung dengan penambahan ekstrak kelopak bunga rosella dan madu. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menguji organoleptik (warna, aroma, rasa, 
tekstur, dan daya terima) dan menguji kadar kalsium serta vitamin C. Penelitian 
ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 
pola rancangan faktorial yaitu dengan dua faktor. Faktor I adalah konsentrasi 
eksrak kelopak bunga rosella yaitu 20%, 25% dan 30%. Faktor II adalah 
konsentrasi madu yaitu 6%, 8%, 10% dan 12%. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa kadar kasium tertinggi terdapat pada perlakuan 12% madu dan 30% 
ekstrak kelopak  bunga rosella (M4R3) sebesar 130,53 mg. Kadar vitamin C 
tertinggi terdapat pada perlakuan 12% madu  dan 30% ekstrak kelopak  bunga 
rosella (M4R3) sebesar 9,30 mg/%. Hasil organoleptik yang paling disukai oleh 
responden yaitu pada perlakuan 12% madu dan 25% ekstrak kelopak  bunga 
rosella (M4R2) dengan warna coklat, aroma sedap, rasa agak asam dan memiliki 
tekstur yang kental. Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin banyak 
penambahan ekstrak kelopak bunga rosella maka kadar kalsium dan vitamin C 
yoghurt akan semakin tinggi, sedangkan madu tidak mempunayai pengaruh yang 
signifikan terhadap kadar kalsium tetapi memiliki pengaruh terhadap kadar 
vitamin C. Hasil organoleptik menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak kelopak 
bunga rosella yang ditambahkan akan meningkatkan nilai organoleptik untuk 
warna dan tekstur, sedangkan semakin banyak konsentrasi madu yang 
ditambahkan akan meningkatkan nilai organoleptik untuk aroma, rasa dan daya 
terima masyarakat. 
 
Kata kunci : Yoghurt sari jagung, ekstrak kelopak bunga rosella, kalsium, vitamin 
C. 
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ABSTRACT 
 
 
Yoghurt is products from fermentation using Lactobacillus bulgaricus and 
Streptococcus thermophillus. This research uses corn pollen as basic components 
in the making of yoghurt with the the additional of petals rosella extract and 
honey. The parameters measured in this research is the content of calcium, 
vitamin C and organoleptic. The reseach design used Completely Randomized 
Design (CRD) with two factors. The first factor is the concentration of petals 
rosella extract that is 20%, 25% and 30%. The second factor is the concentration 
of honey that is 6%, 8%, 10% and 12%. The highest levels of calsium found in the 
treatment of 12% honey and 30% petals rosella extract (M4R3) with 130,5. The 
highest levels of vitamin C in the treatment of 12% honey and 30% petals rosella 
extract (M4R3) whit 9,30 mg /%. The results of organoleptic most preferred by 
respondents is  in the treatment of 12% honey and 25% petals rosella extract 
(M4R2) with brown color, good smell, slightly sour taste and has a creamy texture. 
The conclusion of this research is that more additional of petal roselle extract the 
content of calcium and vitamin C yoghurt will be higher, while the honey does not 
have a significant effect on calcium content, but have an influence on the content 
of vitamin C. Organoleptic results showed that the concentration of petals roselle 
extract were added to enhance the organoleptic value for color and texture, while 
the more concentration of honey that will enhance the organoleptic value for 
flavor and acceptance of the community. 
 
Keywords: Corn pollen yoghurt, petals rosella extract, calcium, vitamin C. 
 
 
 
 
 
 
